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Ct Vós i tQ de Pescadores de 
Carache 
Ca importante reunión de ayer 
V nuevo organismo al que acó- porales que les sorprendía durante 
11 itanM de satisfacción es el las "faenas de'la pesca, y después, 
{remos u«""* " . n ^ n n t t ipóramas nara conocimiento no solo 
• emente creado con el nom- al llefíar a los puertos teman que ie0iama.. p.ua c 
recientempn,c ^ . J. , .— , , , i do mis asociados smo laninn.'n ne ^ DiWtlfi de Pescadores de sos(pnr-r otra lucha con los que les .ae bU:s *SUCiaw ' 
>jie de lOMii» i * { tnrios los agricultores interosatlos , P1 oue se agrupan los esperaban para obtener dü su Ura-I 1 a g r i c u i " oo , . ' v • ^ u n - • í Dor haber sufrido danos con ia m-bajo los mayores beneficios míen-. PUI uau,-l « 
A BENEFICIO DE L \ CASA DEL 
MJfO 
D^/ auxitio a (os 
colonos, con moti-
vo de (a íangosta & partido de '£úl-
La junta directiva de S i ^ O Í d Z f lOlJ Cn t í 
Agrícola da la Guedira, nos ruega Q Q ^ Q ¿ f e / ' ^ f o n / ^ 
\x publicación de los siguientes te- / , W W » » » * 
Bárbara 
Ct ürlmer 14 de latió 
Aniversario de ta toma de ta 
Bastitta 
Larache, en 
• ' S t i r * ^ ; - ^ ¡ - 1- ,ue inM™ soportado todos! ^ * * ^ Comls!lrlo. r r v i ^ n SŜ TíS £ ^ q"edaban ̂  Par0 j "s i ta paraco„oeer ^ 
' T- Hov salen al mar los pescadores' mente la realidad de los danos su-
lá pí^na satisfacción que al fridoS' al «Paciar ios , ofreció a los 
lucha titánica con la barra de La-
rache para poder dedicarse a las 
faenas de la pesca. 
Dignos son estos humildes traba-
Jadoros de toda clasa de apoyo por 
las autoridades en estos momentos 
que gracias a la loable iniciativa 
de unos cuantos entusiastas entre 
los que se destaca nuestro compa-
ñero en la prensa Alfredo Donaire 
se han agrupado para protegerse y 
socorrerse múluamento. 
A las ocho de la noche de ayer 
la junta directiva del Pósito de Pes 
eadoreí se reunió ¿n la Cámara de 
Comercio para dar p»*e3ión de su 
eargo «1 inspector del Pósito f»! dis-
tinguido interventor de Marina don 
Angel Jámtenes Bárcena y al mis-
mo tiempo tomar los primeros 
acuerdos que han de llevar a un rá-
pido llorecimiento a este naciente 
organismo de los trabajadores del 
mar. 
El presidente del Pósito de Pesca 
dores don Alfredo Donaire, después 
de expresar el agradecimiento de la 
Junta y de todos los asociados ha-
cia el comandante de Marina, entu-
siasta protector de la creación de 
este centro, le da posesión dej caí 
go de inspector de) Pósito. 
Seguidamente el señor Donaire, 
da cuenta de numerosos telegrama? 
de felicitación de todas 1*6 princi-
pales autoridades de Marina y del 
Protectorado y afectuosas cartas de 
los directores generales de la pes-
ca en las que animan a] Pósito de 
Pescadores de Larache a proseguir 
BU organización en beneficio de los 
obreros del mar. 
También da cuenta do las felici-
taciones de nuestras autoridades lo 
cales y de entidades civiles y Cu-or 
pos do la guarnición por la cons 
titucirtn dpi Pósito. 
>k's:uiiiamente se pasa ni orden 
ds i í jnnta cn ol que se toman i m -
porlanlísiiTioa acuerdos como ¿on la 
creación de la Cooperativa de venta 
del pCMftdo >" de los producios Un 
pesca aquisición de barcos, alqui-
lar de local y adquisición de mo-
biliario y otros qiu« han da redun 
dar extraordinariamente en bené-
fico de los asociados del Pósito. 
Se acuerda que una comisión v i -
site en la mañana del lunes al ilus-
IrVúmo .•íeñor cónsul Interventor 
Local D. Eduardo Vázquez Ferrrr. 
para exponerle algunas de las as-
piraciones de este organismo. 
Por el último el distinguido co-
mandante de Marina don Anjiel Jáu 
colonos facilitarles un crédito con 
el fin de que sus faenas agricolas 
no quedasen suspendidas por la pét 
El atractivo del encuentro de hoy cias permanentes que la revolución 
está en el debut de un nuevo equi— instituyó y que fueron sobre to-
do denominiiJo Escolta Deportiva do multiplicadas bajo el Directorio, 
de las cosechas v con este fin P ^ ^ madrina ]a e.xcelentí-^ h' «^Sta del ^ de Julio restó b r i -
pidió a la junta directiva del Sin- «ff™» señüi'a del general jefe de la • Hantez a la fiesta nacional propia-
dicato una relación de los daños oca Circunscripción don Federico Ca-
sionados por la langosta a cada uno ballero que se ha dignado amadri 
con 
regresar al puerto encuentran en 
los Pósitos de Pescadores su apoyo 
y su defensa para poder obtener los 
frutos de su rudo trabajo en las 
faenas de la pesca, 
E] Comandante do. Marina, ter-
mina exhurtando al nuevo Pósito, 
de Pecadores de Larache a qu . ^ os colonos para remediarlos in nar al novel once que hará su 
continué con entusiasmo la obra em ¡ mediatamente, encargando también presentación ante el público de La-
prendida va que ha de de gran ( «1 Servicio Agronómico el oportuno rache y que .está integrado 
beneficio'para cuantos dedican 3u¡ dlctamen- , . . Vov entusiastas aficionados a este 
trabajo a la pesca Con este motlV0' los c ^ o n Q 5 x 1 ' deporte que se enfrentarán con el 
El presidente del Pósito nuestro sitan diariamente a la junta direc- -patronato P. C." de reciente crea-
ir n i j ! tiva del Sindicato pidiendo noti-
compañero Alfredo Donane, agrá l ^ a ^ i AH p C10n-
dece al señor Jáudenes Bárcena su | cias sobre la Promesa del Alt0 ^ " l La Excma. Sra, de Caballero ha 
marcadísimo interés por el mavon misario ^ la j u n ^ ^ SU , ?*! tenido el noble gesto de que el i n -
' ' dar a conocer a todos los colonos la i , , , Jn ^ 2^ 
actividad de su gestión para que losl ^f .^L fLí^ílí 
recursos p r o m e t i d o s se con-" 
cedan lo antes posible, desea dar 
a la publicidad los siguientes des 
Mañana lunes celebra Francia su de una inmensa loma en la que ha-
14 de Julio,—fiesta nacional—ani- Wa sido levantado el altar, rnien-
versario de la toma de la Bastilla, tras que entre los dos flancos, una 
u . . , instituida desde el año 1830. No ha muchedumbre inmensa presencia-
Boy a las seis de la tarde sv ce- , . ^ • • -i u i , . - > ulo una innovación, sino simple- ba estas evoluciones. 
iebrara en el magnifico campo de mente una reconstitución después Pero a pesar del trabajo de bs 
nuestro equipo campeón '"Santa de 77 años de eclipse. i quince mi l obreros, se temía el 7 
Bárbara-• un gran partidí) de fútbol Fundada en 179(7; con la fiesta de de Julio que no se diera fin para e'i 
a beneficio de la simpática y a l- ]a Federación y a pesar de todas las; 14 los preparativos de la gran fies-
truista institución Casa del Niño. otras solemnidades de circunstan-j ta, Y a un llamamiento de un guar-
dia nacional publicado por un dia-
rio todo París, se levantó. Las 
desenvolvimiento de este organis-
mo, agradecimiento que hace ex-
tensivo a las autoridades y a 11 ¡;:en 
sa y seguidamente se levanta iu ce-
sión de la que hemos sacado una , 
, * pachos cruzados con este motivo y impresión agradabilísima v es la F . . 
sea 
destinado al sostenimiento de la Ca 
sa del Niño. 
mujeres más elegantes vinieron y 
participaban también en el arras-
tre de las carretillas. La jornada 
había terminado. La lluvia misma 
tan frecuente, no impidió que se do 
rrochara e| entusiasmo. En siete 
días la gigantesca obra había ter-
minado. 
El i 4 de Julio había un sol so-
berbio. La Federación se trasladó 
qvie los abnegados pescadores van 
a encontrar en el Pósito los bene-
ficios a que tienen derecho por su 
rudo trabajo un dia y otro en estas 
aguas de Larache, en las que tie-
nen que luchar con las furias de la 
^ lebér r ima barra. 
Nuestra sincera felicñiaaiéú ni Pó. . 
sito de Pescadores de Larach .» y es 
peciaiménte a la junta directiva y 
a su presidente que con tanto enlu 
siasmo ha venido trabajando hasta 
ver convertido en realidad la crea-
ción de este nuevo organismo lo-
cal. 
t a corrida de 
toros de h o y 
en Ceuta 
Como decíamos cn nuestro núme-
que copiamos a continuación 
29 de Junio y en contestación a 
una carta del presidente dirigida al 
Excmo. Sr. Alto Comisario: Los precios son verdaderamente 
Pres-idente Sindicato Agricola.—| gcon^jcog a fin de que el partido 
Espero recibir muy pronto informe' pll0da ser presenciado por toda la 
ingeniero sobre daños ocasionados. aflción de nuestra plaza 
langosta con el fin conceder máxi- , 
mos r iml íos posible. Hasta no co- DECIOS DE LAS LOCALIDADES 
mente dicha hasta ^1 momento en 
que en mayo de 1804, la primera 
era de la República fué cerrada 
con la proclamación del Imperio. 
T'na moción de la Municipalidad 
de París habia decidido para el p r i -
mer 14 de Julio de 1790, que el pri 
mer aniversario de la toma de la del Templo hasta el Campo de 
Bastilla fuera celebrado con la par-^Mars. En la plaza de Luis XV, hoy 
ticipación de toda Francia, repre- de la Concordia, la Asamblea Na-
sentada en esta capital por delega-' ciona se puso ante el inmenso cor 
ciones de guardias nacionales, y la , tejo entre un batallón de soldados 
Asamblea Nacional había decretado , y otro batallón de niños. Sobre el 
que de su seno asistiera un diputa- • altar que se había alzado a cien 
do por cada doscientos hombres, j pies de altura, el obispo de Autun, 
Dado el fin benéfico del partido de| Allora b i e n í como Francia contaba I asistido de cien padres, que lleva-
hoy el soberbio campo del '"San-! Pnr entonces con tres millones. ban cinturones tricolores dice la 
ta Bárbara" se ha de ver concurrí-! de subditos armados, era necesaria' misa y bendice las banderas de 83 
disimo de público en el que predojlf Presencm de^quincejnil diputa-j departamentos.^LaJayette, en nom 
minará el bello sexo. dos. Es más, la Asamblea había | bre de la Guardia Nacional, se pres 
decidido que las Armas de mar y • ta al juramento cívico, mientras que 
tierra fueran representadas también . los cañones colocados en la expla-
por once mi l soldados y marinos. , nada de los Inválidos retumban los 
F.áLos 26.000 hombres, se pusieron aires en medio de entusiasmo de 
en camino de Paris. De etapa en < los cuatrocientos mil asistentes,Luis 
.X'LapaT las carreteras fueron sur-
nocer dichos informes que activa-1 Palcos cubiertos 10 pesetas, 
mos me sería muy difícil resolver. palcos descubiertos 7'50. 
por lo que les ruego demoren hasta; preferencia primera y segunda 
entonces su visita que en todo caso ^QQ 
habría de ser posterior al viaje de. de 0,75 
S. A, el infanta. Le saluda atectuo. n 
sámente CONDE DE JORDANA. ^ 1 0 ̂ 0, 
5 de i u l i o . -A l to Comsario Te- ' ^lHares sm ^ d u a c i ó n 025. 
Î a notable banda dol regimentó 
de San Fernando cedida galante -
mente por el Excmo. Sr. general 
don Federico Caballero, amenizará 
el partido. 
e julio, 
tuán. Informada junta directiva Sin 
dicato Guedira ha sido entregado 
por ingeniero informe auxilios y 
agradeciendo telegrama de V. E. 
ofreciéndonos audiencia después v i 
je S. A. el infante, rogamos V. E. 
nos reciba lunes en nombre todos ^ fi . ~~ 
colonos región saluda respetuosa- Q̂ attCla Ci£ 
mente. Presidente GüADARMINO. 
ü de Julio, Presidente Sindicato 
Guedira, Por acumulación asuntos 
ine c\ imposible recibir niañana l u -
| lies Q junta Sindicato Guedira qae-
I dando en señalarles dia y hora en 
ni en la población dn Ceuta a enr-j que pueda hacerlo, CONDE DE JOR 
cadas por estos grupos de guardias 
nacionales y de soldados que venían 
de extremas fronteras, de los Pi-
rineos, y de los Alpes. Pero el via-
je no se hacía pesado. En los más 
humildes m|eb'lecitos y en las gran-
des ciudades, encontraban las puer-
tas abiertas, los brazos abiertos... 
Los parisinos, por su parle SJ 
disponían a dispensarlos una recep-
ción grandiosa. La llanura del Cam-
po del Mars donde había de cele-
brarse la fiesta, había sido trans-
XV, en un estrado elevado ante la 
Escuela Militar, presta juramento: 
"Yo, rey de Francia, juro mante-
ner la Constitución, decretada por 
la Asamblea Nacional y aceptada 
por mí" . 
Por la tarde de este día un ban-
quete monstruo reunió a todos los 
federados en los inmensos j a rd i -
nes de la Muette, Las fiestas dura-
ron tres días, y se celebraron tres 
noches de baile en los mismos em-
plazamientos iluminados de la Bas-
til la. 
ro i ayei-, hay en Larache, Alcá-
zar y Arcije. gran animacón para 
asisür d la gran corrida de torQS 
que en \\\ tarde de hoy se celebra-
un trimotor 
formada en un largo valle entre dos | Durante este tiempo la fiesta na 
largas colinas. En este val'e, los j cional francesa del 14 de Julio ha-
\ miembros de la Asamblea Nacional bía sido celebrada también en pro-
t y todo lo que era autoridad, el Ar-ivincias con un brillo extraordina-
ma de París, guardia nacional y re- | ro. Había sido fundada y se reno-
r gimientos v los 26 000 delegados dr ' J - Í» • n . , 
j ^ J"TÜD .^r j ii, nsgaous ne } yaba cada ano oficialmente hasta 
« las provincias giraron alrededor j nuestros días... 
go de lus afamados matadores Vi-
cente Barrera y Gitanillo de Triana, 
Es en verdad una ^. an corrida que 
DANA. 
12 de Julio,—Presidente Sindica-
to Guedira.—Estudio con máximo 
interés fórmula a proponer Direc 
ha de llevar al coso taurino de Ceu ción Marruecos auxilios colonos ese 
ta millares de aficionados a la her- Sindicato por daños plaga langosta 
mosa fiesta nacional para admirar por 0̂ CIU0 no es necesario a pesar 
la? grandes faenas de Vicente Ba-
rrera y Gitanillo de Triana que tan 
dfiOOS Barcena agradece a la junta jíns admiradores tienen hoy en la 
directivá el acuerdo que ha tomado afición, 
para designarlo como inspector del i Fn iQ ^ u u ^ 
i , . . , , , < «SO la mañana de hov saldrán pa-
Pósílo y hace un caluroso elogio de 
las ejemplam organizaciones de es ra C>outa gran número de familias 
los Pósitos de Pescadores en los y aficionados para asistir a la co-
«jue los abnegados hombres del mar ^ q,10 8{n ^ nlguna hn dc dt> 
^ncupntran su defensa y apoyo ma-
terial después dc las rudas faenas 
de la pesca. 
El señof Jáudenes Bárcena en gti 
inwwsante discurso sobre la Im-
pórlahcia de los Pósitos dire: 
gusto mió verles se molesten uste-
des viniendo a Tetuán hablarme 
asunto. Cariñosos saludos. CONDE 
DE JORDANA, 
Lo que con mucho gusto damos 
a la publicidad para conocimiento población de la que hizo grandes 
de todos, deseando vivamente sea elogios en unión del distinguido ca-
En la madrugada de ayer salió 
para Cabo Juby el trimotor Ford 
de G L A S S A que tienen la con-
eesiiui de la nueva línea aérea 
Madrid-Canarias. 
El aparato iba pilotado por cl¡ 
experto aviador civil don Eduardo 
Soriano y a su bordo va el director-
del Ohs-rvatorio de Madrid tenien-i 4#x J ^ | | * 
te coronel Meseguer que marcha a ' p S n l d 0 6 1 ^ 1 1 8 LODCZ 
Canarias con objeto de estudiar c l | 
establecimiento de una estación mo, 
teoro'Iógica para los servicios dei — - — 
ja navegación aérea. I Pnra cerrar ja lerup^rafla teatral 
El señor Meseguer visitó nuestra! in empresa de nuestro primer tea-
tro no podía habier seleofionado 
TEATRALERTAS 
La temporada tea-
ral la cierra ja com-
Heredi^ 
en Larache esta gran compañía 
ha de ser brillantísima y el re-
pertorio que dará a conocer es de 
\ lo mas escogido que hoy se da a 
I conocer en el Teatro, 
I Con la hermosa obra del genial 
don Jacinto Benavente "La escuela 
«de, las princesas" hará su debut e l 
,• martes esta compañía a la que au-
guramos un grandioso éxito duran-
te su ac'uarión en el Teatro Espa-
ña. 
pronto una realidad la promesa del 
señor Alto Comisario 
jar altamente satisfecha a 
ción ya que es un estupcn 
tel. 
la (ra PROXIMO VIAJE D E L MINISTRO 
FOMENTO A LUGO 
pitán de Intervención Militar señor 
Sánchez del Pozo. 
También so entrevistó el dlrobior 
del Observatorio de Madrid con el, 
comandante de Marina señor Jáu-
denes Báreena. 
Lugo,—Espérase que el ministro 
mejor compañía que la dv» la bella 
primera actriz Irene López Boro* f.0, 
dia 
La compañía dc Irene López He-
La empresa ba abierto un abonó 
cinco funciones únicas, al pre-
cio de cuatro pepelas |raUt0ft, 
pedia es uno de los conjun'os tea- CINCO MLERTOS POR LA CAIDA 
trales que más brillantes campa* DE UN AVION 
ñas realiza anualmente en Madrid 
*^S^PS^m¥SS^M^iIJfm*'."Bjtti:! 7 provincias donde la .«xenial actriz. Arhnnsas.—A Séié kiloinefros ci¿ 
^IDA UFTED fSñ ALGAZ-VR •DIA- ^ Fomenl0 designe la fecha de su EN AKCILA SE VENDE "DIARIO tiene la predilección de todos loS esta ciudad cayci a tierra uh aviód 
Ante; los pescadores libraban des RIO MARROOS" EN EL ESTABLH v ' a ^ a Ll,go para inaugurar él MARROQUI" EN LA LIBRERIA públicos. cuyos cinco tripulantes resultaron 
IQftbl luchas «xon los fuerles tom- CTHTENTO -OOTA" puente construido sobre el rio Miño AREVALO La breve temporada que realice muerto?. 
Panel e ímtresos de todas ciases en " 6 0 y ñ 




UN EX PRISIONERO DE LOS 
MOROS 
manifestaciones agregando que los 
| sucesos de julio le sorprendieron. 
| en el poblado de Nador donde ha-
i liaba en compañia de sus padres, 
! Como este relato despierta algu-
| ñas sospechas de inexactitud, ma-
I ñaña será conducido el Antonio Gar 
bl0 U11 ; , en da a Nador para con.probar a l ^ 
_ nos extremos de sus mamfestacio-
Melilla —El coronel Solans reci-
io de nuestro cónsul ei 
Fez comunicándole que habia pa 
saportado para Melilla a un indi- ne5-
viduo llamado Antonio Garcia Mar LLEGADA DE UNOS NAUFRAGOS 
tinez. de veintiún años natura] de j j , , n n a 
' , • , • Melilla —Procedentes de la zona 
Sanlúcar de Barrameda quien se le -ueiuu • n-infra-o^ del 
. . . . , , . , > fi-anrpsa 1 esa ron los nauiragub uei 
presentó d.c.endo que habm estado ¡ ^ " ^ ¿ . ^ de ia „iairieula de 
B G á e g m ¥ r & ñ I n g l é s - I n Q Í t e Q Q U P K Q ^ m A L G E R I E N N E 
tm 
co Española CURSILLOS DE VERANO 
Enseñanza del idioma inglés con] 
-L-OB VLWE DE l t ^ | m ^ propi0- Do ^ a ^ ^ 
L-efK>3íí.iixí3 Mana*! tL¿i\ajtu 
a l j * IMm y i ^ f A , ETíilfi H w á ACADEMIA POLITECNICA H. H 
Sociedad anónima fundada en 1877 
105.000.000 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de francés 
Domuilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
laúd "Dolores 
Mazarrón, que el martes último sa-
lió de Almería para Nemur con 
prisionero de los moros dosde Ju 
l io de 1921. Como el individuo se 
hallaba extenuado el cónsul K* fa-
cilitó alimentos y ropas. 
A l llegar a Melilla hizo análogas 
cargamento de sal y naufragó en las 
costas próximas a este puerto. 
Cerveza Z. H. B 
, M ni !• wmK. 
LA PERFECCION DE PURERA Y CAJJDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PREFERIDA POR LOS CONOCEDORES. 
TSmceada u embotettada es~ 
fiectatmente para comemar* 
- se [en tos países cálidos -
E l Instituto de Londres, con fecha del 4 de octubre de 1929 ex-
fceadió un certificado número 1.511 certificando que la eerve£R Z K.B, 
reúne la pecíecoión de pureza 7 eajidad requeridas. 
¿ub-Aaente en Carache, D. ¿imón M. Castiet 
( Para ht venta per oaj»s ea los siguientes e importantes depósitos : 
LARAGHE: Selores Carmelo Rnsenflo, Antonio Español, Abraham M. 
Benifia^, Massa 7 Mufioz? José Isaac Bexeish, José BensáQwa, Rahamim 
MoTal, Maanel Rosendo, Vázquez Henganos 7 Abraham EJjarrat. AL-
CAZAR: Señores Rubén J . Cohén, J . Cohén, Berge! 7 Forado 7 Salva-
dor Anidjar, AROTLA: Jsfoli B ^ v l l l á . 
Ferrocarril de Laraohe a Aicázar 
P R E C I O DS LOS B I L L E T E S D E S D E L A R A G H E - P L A Z A 
DE ESPAÑA 
1.» dase 






















E S T A C I O N E S 
Alc¿xa?-£Btac!Ó3. 
I J ^ R A G H E - P U E R T O . 
NOTA.—ES servicie desde ia FUaa de Cspáña, ea eorobloade j 
9B IM oeefaes-estoi&óviíeQ de ta Embreña «Hcroándta Hcím^nei .» ' 
Lfiracb» 1." de S e p t í c a b r é de 1929» 
LA úm&Mmm 
UNA 6RAN MARCA 
PARA DISTINGUIR DOS E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA L A ALIMENTACION 






Son las mejofes del mundo 
La ieche condcnsada ESBENSEIi ea fabricada con leche pro-
cedente de vaeas sanas de Dinamarca; alimentadas con les ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para ciños 7 enfermos. 
Desconfíe de las muchas IMITACIONES que se han hecho de 
este artículo 7 exija siempre en la lata el r.ombre de P. F. ES-
BENSEN. Representante en Larache: Actonio López Esoalat 
MARISTAS 
Monoppíio de Tabacos del Norte 
de Africa 
PRECIOS DE ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A S 
Picadura Extra, cuarterón 
tiener PartagáSj Competidora, cuarterón 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un día, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifeñaj medio cuarterón 
G I G A R I L L O S 
Elegantes picado, cajetilla 20 cigarros 
Coloniales, id. id. id. 
Ovalados Superiores id. id. id 
Ovalados corrientes id. id. id. 
Amarillos 












TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista 7 con pre-aviso 
Imposiciones a vencimiento fi.to 
* Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valorea 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 




G I G A R O S D E L A 
Aguilas Partagás 
Hoyo Monterrey uúmero i 
Coronas 






.Cigarrillos ABDULLA. GAPSTAN GOÜSIS 
Pesetas 0'40 
O'SO y 0*40 
de 0'75 a O'OO 
fl A B AN A 
a 3 00 









Agencias en FRANCIA 
7 en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, de 
TUNEZ v de'MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterránea 
L I N E A BARCELONA-AFRICA-CANARíAS 
Sal í 
iba de 
s Pebre % 
Marzov 13 y 27 









14 y 28 
l l y 2 5 
9 y 23 8y22 
5 y l 9 | 6y20 l ' f 21 
Valea-
cía 
S á b a d 
1 2 y 2 t 











4 y l 8 
1,15,25 
13 y 27 
1 0 y 2 4 
da 












4 y l 8 
127 26] 13 y 27 
Para más detalles ved ia tarifa en ios estancos 
NOTA.—TraD8bar&» ec Cesta s! vapor «Hedlilernnee». ota 
deslía» a lea puertee de Tánger y Laraettc. 
OTRA.—SÍS adiare fs? g« pgr* tsésa l « paartsa ¿m laptla ( 
ft hlai Caasdss y j&*lff»r«t. 
Avtmeh «a hmwhw Rg&WCISCÜ LLOPIS. 
i 
taran km presa de Autom&víles 
ML a V a i e n c i a n aM 
(EMPRESA ESPAÑOLA") 
J o s é Llodra Sala 
Automóviles do gran lujo, gran rapidez y con .butacas índivduales La^ f ^ f á 
Empresa más antigua, con mater i i l moderno apropiado a las carrete-] m m 
ras que recorren y personal exper mentado. 
¡SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN 
TANGER, ARCILA, LARACE Y ALCAZAR. 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de 1930 
con la Empresa "La Española". 
CEUTA A TETUAN. 7'30, 8'30, 10 12 13'30 15'30 16'30 
l»oO. ' » 1 • 
CEUTA TETUAN TANGER ARGIL¿ LARAGHE: TSQ y IS'SO. 
CEUTA TETUAN R GAIA ARCILA LARACHE DIRECTO: T3Q lO'iS 
CEUTA TETUAN XAÜEN: T'SO y l í * 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnífico servicio de co-
medor. Espléndidas habítacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se sirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro Je cocina 
XAUEN BAB TAZA 
en combinación» ^ « • 
\ De ^0 a w ^ » 
16 45; 18 y; Ue 56 B f f # > » V7% lá. id. 
De 100 & f » a 1*58 par eada fraesléa da 100 bllafranai 
Sía l^Sd aa adalaate, 6 PfiAs. Il'QC Sea £.000 ksbgannee, par 
Sraedaaes á$ 130 klbfranaei 
10, 12 1 ? ^ 15, 16M5, 17'45 18 30. 
13'30. IS^O 19'30 
TETUAN CEUTA: 8, 8*30, 
TETUAN TANGER: '8, 10, 
TETUAN RGAIA, ARuILA LARAC HE: tí, 18. 
TETUAN XAUEN: 7, lO^O, U'SO. 
TETUAN BAB TAZA: 7'3o' 
TANGER ARCILA LARAGHE ALCAZAR; 7, 13'30. 
TANGER .VRCILA LARAGHE: 7^3,30, y l^SO. (correo). 
TANGER TETUAN: O'^ , 9, l^SO 16*30. 
TAXGER TETUAN CEUTA: ViS 0 13,30, Ifi'aO. 
TANGER XAÜEN: 9. 
XAUEN TIvIUAN CEUTA: 9 11 15. 
XAUEN TANGER ARCILA LARACHE: i í 
BAB TAZA TETUAN CEUTA: IS'Gf 
BAB TAZA TETUAN TANGER: 13 
LARACHE T.ZENIN MEGARET JEMÍS BENI AROb 7'15 14'30 
AI.CAZAR T.VATOF TEITER MEXEK^H- 7 J5 14 ' 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARGlLA LARACHE: b'3Q 
. ARACUE RCIL TNGER: 7, 13'30 17 " ' * 
ORACHE ARCILA TANGER TETAN CEUTA: 7 13'30 
LARACHE ARCILA R'GAIA TETUAN CEUTA • S'So' 13 ' 
LARACHE XAUEN B.VB TAZA S'S y 7 * ' 
!.\RÁCHE ALCÁZAR: 8, fO. i V 0 
ALCAZAR LARAGHE: 6'45, S'SO, Í 0 i^au 14'80 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TA> GER: * ' " 1J 
v ; m 
m$m ü M mwm m m 
o o o 
6. i t <6 
Exeaieata servicie da Gomador a h MitftJ 
Bebidas de esc^leat^s y acreditadas mar^s.-Tspas v^riadat 
F R I O T E A L T E A T R O E S P A Ñ A . - L A R A C H E 
8ERVrCTO DE ESPAÑA 
r ^ S ^ ^ ^ individuales STUl)EBA-i 
KER yPANHARD LEX^ASSOR carroo.ados en los Estados U n i ^ de 
América y en París. Servicios en combinación con la Iletrada v salida 
de los barcos, rápido de Cádiz y Sevilla, para Madrid Po-rel^na 
rincipales lineas lie automóviles deArdalucfa. 
Salidas de Algeoiras para Cádiz alap ÍS'SO. 
Saliiiae de Cádiz para Algeciras a ias 7 nn 
Salidas de Algeciras para Jerez y Sevilla a las 13'30y 13'30 
Calida de Sevilla para Jerez, Algeciras a las 6'00 y 8'00 
CONSULTEN PRECIOS EN TODAS LAS AGFNCLAS Y OFICINAS D I 
"LA VALENCIANA" ^iianau un. 
Suscríbase a DiARiO M A R R O O U 
C o m p r © V d ' D i s r l o M s r r c a u " 1 
131 R . X 321 
Capital social 100 millones de pesetas 
Capital desembolsado 30.428.500 pesetas 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de aborros.—Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrienJl*! 
en pesetas y divisas extranjeras 
Suouml en Larache Avenida Rein% Victoria 
Rorax (ta Caja dt B a 18 
- DIARIO MARROQUI 
N o t i c i e r o l o c a l 
La Compagnie Algerienne tiene conocido oculista capitán médico. 
?1 honor de informar a su distin- señor Ortega. 
ma aquejado de pertinaces fiebres, 
el empicado de los talleres de " E l 
Popular" don Isaac Ay,ach, a quien 
deseamos rápido restablecimiento. Mor aciones de última hora 
le^rssó de España acompañado LLEGADA DE LA FAMILL\ REAL 
dü gujoven y bella esposa, lermi- : ' A SA> : AADEH 
| las diez y media de la noche nado su viaje de novios, el fun-, 
fe celebrará hov en el Casno de Cía naro de esta Jefatura de Fomento Santander.-Procdente de Madrid 
sés una extraordinaria velada ta- don José Salas a los que enviamos^llegó esta mañana S. M. la Reina 
siendo nuestra cariñosa bienvenida. j y WgnStos hijos con sus séquito?. 
jLas calles que recorrió la comitiva 
tarún abiertas desde las 9 hasta las J j?al ' . , ^ testaban invadidas por millares de , - . ^: ^ ^ banda del regimiento de San Fer- „ , benéfico ce ebrado, , 1 I Ln el soneo oericiiLu ce (personas que tributaron a la real 
guida clientela que con motivo de 
}a fiesta nacional francesa el l u -
nes próximo i * de Julio, permaue 
corán cerradas sus oficinas todo el 
dia. No obstante para e) cobro de miliar con un gran baile. 
píectos con protesto, sus Cajas es-
^ amenizado por ta agrupación de la 
2 de la mañana de dicho dia 
ESTADOS UNIDOS 
Una sentenc a deí 
Iribmat Supremo 
de interés fiam tos 
extmnperod 
1 
ayer en e] Hospital de la Cruz R ^ l ^ ^ un ^ 
aaa ja correspondió el premio al núme-j En el o 
nando. 
» Dada la brillantez alcanza 
¿ver vQ& asistida el Dispensario cuantos actos recreativos vienen ce 
Indígena una mujer que cuestiones lebrándose en este floreciente Ca 
intimas fué agredida por un hom- ¿ino de las abnegadas clases de tro- En |a tarde d8 ayer se realizaron 
bre. Por el guardia urbano Alfon- pa, ]a velada de esta noche prome- prueba3 d . ^nza cabos para sa^a-j ¡óc"raía^ q'Ue\'eranean 
so Minaya fué detenido el agresor te resultar animadísima ya que la m^n{Q ^ náufragos, siendo Pre-'der 
quedando a disposición de la au- amplitud del local y la espaciosa te- senciada5 por el presidente de la i 
toridad. 
Nueva York.—El pleito entabla-
do por Víctor Manuel, Rey de Ita 
EL DIRIGIBLE PASA SOBRE 
SPITZBERG 
Brammefesf. El Conde Zeppelin 
ha volado sobre Spitzberg ayer, so-
bre las seis de la tnrde. tomando 
luego rumbo al Sur. 
NOTICIA DESMENTIDA 
Roma.—Se desmiente oficialmen grandioso recibimiento, palacio de la Magdalena y 
ro 103- j siguiendo a los automóviles de la —> r-
I comitiva regia entraron mas de dos lares Por el buhonero A n ; Berlín sobre que Mussolini hubiera 
lia, sobre la propiedad de m i l dó- te las informaciones originadas en 
i ciehtos coches ocupados por los aris tonio Cominco, besándose en que 
• . la Corona seeün la lev italiana, he-en Santan-
reda todos los bienes de que no se 
j ha dispuesto por testamento y que 
Marchó a Ceuta en unión de otras 
Hermanas de la Caridad la Supe-) 
riera de los Hospitales del te r r i -
torio Sor Justa Mendioro, 
rraza son elementos principales que Junta Local de ^vamento de N t o J ^ ESTADO DE DECADENCIA OS* Z ^ J ^ J ^ T W ^ ^ 
proporcionan al socio un gran es- fragos el distinuido comandante de L0S HABITANTES DE LAS HUR-5 iactón dd Trib^inal Supremo 
parcimiento. Harina don Angel Jáudenes Bár- ¡ 1 ^ ? del Tribunal 
•u•c•;:̂  i Aunque solo se trataba de mi l dó-
cena- i ! A pv W ^ * ^ ^ - — larPSi m agentes consu.r^ tía & 
En la tarde del pasado viernes se Las pruebas realizadas dieron ex^ Madrid _ A su reffreso de ]as HuP ^ ^ nnf,ínnAe hQn QP£ni1.Hn nlAÍ 
celebró con gran solemnidad en la calentes resultados, 
iglesia de la Misión Católica el ac- • • • 
encargado al agregado naval en Ber 
l in iniciar una aproximación con 
Alemania, para lograr de dicho país 
la promesa de neutralidad en casj 
de conflictos entre Italia y Francia. 
El ministerio de Asuntos Exterío 
res autorizó a la United Press a de 
clarar que las informaciones de Ber 
l i n son una mentira baja, pues ja-
des el ministro de la Gobernación to con todo interés, pues de haber más pensó Italia en eso. 
general Marzo habló extensamente ganado la Corona italiana se hu-
to de imponer las aguas del bau- Acompañado de su distinguida es con los periodistas, 
tismo al hermoso niño dado a uz p0sa „ bellas hijas, llegó proceden El general Marzo dijo que venia 
)añado de su bella v ele- recientemente por la joven y dis- te de Málaga, nuestro querido ami-j ímpresíonadisimo del viaje y del es 
aante'esposa el dístnguido coman- tinguida esposa del capitán de In - g0 .el capitán de Infantería don Fran tado de decadencia física y moral 
dante de Estado Mayor señor Mar- tendencia don Patricio Togores. ^ cisco Diaz Escribano, a los que da- de los hablantes de aquella región 
Fueron padrinos del nuevo cris- m06 nuestro cordial saludo de bien 
tiano al que se le impuso el nom- venida, 
bro de su distinguido padre el 
fii-finguido jefe del Ejército don Procedente del campo saludamos 
Eugenio F. Romero y su bella hija ayer -en esta al capitán interventor j generando a los habitantes de las 
Amparo. ¡ do Beni Gorft, don Ramón Mola. Hurdes 
Terminado el acto religioso los dismguido amigo nuestro. 
Después de permanecer vanos 
días entre nosotros marchó a Te-
tín Fabra. 
« « • 
De la vecina ciudad de Alcázar, 
saludamos ayer en Laraclvo a] dis-
tinguido teniente coronel señor Mar 
tín Delgado, jefe del tercer bata-
Elogió extraordinariamente la 
obra que realiza el Patronato y la 
labor de los médicos y maestros 
| que con un gran entusiasmo van re-
biera sentado un precedente para i LA CONTESTACION DE RUMANIA 
que todos los Gobiernos presenta-j RESPONDE AL ACUERDO DE LA 
llón del regimiento de San Fernán- disti dos invitados Se trasladaron; 
do. 
Guarda cama el distinguido pr̂  
sidente de la Cámara de Comercio lunch 
don José Gallego, al que vivamen-. 
te deseamos un rápido restablecí-1 
miento. I 
al domicilio de los felices padres | He aqui el programa q w ejecu. 
distinguidos señores de Togores, ^ . de música ^ re_ 
donde les fué servido un exquisito 
EL BAJA DE RABAT EN SEVILLA 
Sevilla.—Ha llegado a esta pobla-
ción el Bajá de Rabat, Abderrah-
gímiento de Infantería de San Fer-^ man Bargach acompañado de tres 
En uno de los últimos reales de-
cretos firmados por él Rey Don A I -
fonsn, en Londres, figura la con-
Hoy a las dos de la lardo en e'l cesión de la nacionalidad española 
Casino Español será obsequiado con a favor del conocido israelita y con 
; nando hoy domingo: 
| ¡Primero. Sangre Española, pa-
' sodoble.—Juncá. 
Segundo. Safo, Vals Boston—Ca-
vo Vela. 
moros notables y dos criados, de pa 
so para un balneario de los altos 
Pirineos franceses donde se pro-
pone pasar el Bajá una temporada. 
Ayer visitó la Giralda y el Alca-
Tercero. Marox selección—Vives zar. 
Cuarto. Des Balser. Gavota,—Po-
uiía comida íntima el distinguido tratísta de obras don Jacob Ben- p i . 
comandante del Cuerpo Jurídico se- davan. 
ñor Navarro que mañana lunes mar 
ciia a la Península. 
Quinto. El Csar el Jedid. Paso-
-Moullor 
Hoy saldrá en automóvil para Ma-
drid drígiéndose desde allí a Fran-
cia. 
Sincoramente. felicitamos al señor doble. r J L , , 1 . rrwó M f FALLECIMIENTO DEL PINTOR 
B-aíitiáyan por la alta merced que 
Se alquila una habitación amue-1 ^ lEA FRADE le aacba de conceedr el Rey de Es-
paña ya que en todo momento ha 
. , i , • i Plaza de España 
demostrado su amor hacia la na- " 
A D. (iínés Fernández, de Ar-
día , le ha sido practicada una de-
licada intervención qurúrgica en los 
ojos por el notable especialista doc 
tor don Juan Manuel Ortega. 
El éxito de la operación se ha 
puesto de manifiesto a las cuaren-
ta y ocho horas que le fué levantada qiie oste nuev0 súbmo 
la cura al señor Fernández al que n0 *e Ia admiración de los españo-
deseamos una total curación y al 1 
mismo tiempo enviamos nuestra fe *** 
licjtacón por el éxito alcanzado al Desde hace unos dias guarda ca-
blada. Informarán kiosco Pascual. 
c i ó n protectora, contribuyendo a 
cuantas obras benéficas y otros ac-
tos se han realizado en nombre de 
España por la que continuará co-
laborando con todo el entusiasmo 
Sastrería Arteseros. Plar-a ds Es-
paña. Necesito oficial, oficialafi y 
aprendizaa. 
• •• 
Se altTuiíaa locales para ootnercíü 
u orcinas detrás de e«t&fclso^n¡,iec« 
to "Goya". }\sr,óv en "Goy» ' , 
Valencia.—E'l fallecimiento en 
Barcelona del notable pintor valen 
ciano Vila Frade, ha causado sen-
timiento en los centros artísticos, 
donde se le estimaba eh lo mucho 
que valía. 
Algunos periódicos y el Circulo 
de Bellas Artes y otras -entidades 




L«s señares Corfat y Cempsñia, «greates de U cervez« 
Z , H . B . , tieoen e! honor de informar » su fiel clien-
telo, que * pesar de la Un bucoa íx-ogíd* qrse á \ó el 
püblico a! concurso de cápsulas Z . H. B.,efec{uKáo ea 
Díclejabrc del aña pasado, este aua se propone hacer 
uo miyztr reg&io, qocí com'sfe ea 
S». fljftwé joven par» u u l o c a W EN SAN SEBASTIAN SE ESPERA 
de oñviTii s í^ieano meciaograíla i EL DIRIGIBLE ZEPPELIN 
con «orrvcílmvmtas de francéi Jí^ 
íe iicpurta sueidv» a percibir ir»- . 
h * j « ^ o laelaao & mmitoto, . to ol drrnblc Coilde Z e W ^ *™: 
! lucionará a baja altura sobre la 
f ciudad, repitiendo sus evoluciones 
Se necesita un muchacho de 16 ai regresar de su excursión a las 
17 años que sepa escribir para el Isjas Macieras 
establecimiento del señor Cxuadar- ^ áivi ihle ^ de gus 0_ 
mino. Calle Chinguiti. , V. ^ ¿ L • 
I pósitos no podrá aterrizar. 
ran reclamaciones similares. 
"Si hubiera ganado el Rey de Ita 
lía el litigio —dice el abogado de 
la Administración—millones de do-
Ires saldrían de os Estados Uni-
dos". 
En la sentencia se afirma que es 
una regla elemental de las leyes 
de los Estados que la sucesión de la 
propiedad personaldejada por cual 
quier individuo, se rige exclusiva-
mente por la ley del domiclío ac-
tual del intestado, al tiempo de su 
muerte. Antonio Comincio hacia 39 







distas publican extensas informacío 
nos a propósto del descubrimiento 
de armas y municiones en el domi-l 
cilio social del partido nacionalis-
ta en esta capital a raíz de un regis 
tro practicado por la Policía. 
El descubrimiento de este depó-
sio de material guerrero se debió 
a circunstancias especiales. En un 
accidente de automóvil resultó muer 
to un funcionario subalterno de la 
Prefectura de Postad. 
El cadáver fué conducido al do-
pósito y al recogerse los documen-
os que llevaba en el brlsillo con 
objeto de averiguar la personali-
PEQUEÑA ENTENTE 
"íT" ' . , . 
Bucarest.—Efnuevo ministro de 
Rumania en París, después de en-
tregar sus credenciales remitirá la 
contestación de Rumania a] Memo-
rándum del señor Briand. 
Está concebida en el mismo es-
pirítu que las notas de los Gobier-
nos de Praga y de Bélgica conforme 
a la decisión de la reciente confe-
rencia de la Pequeña Entente. 
Y O 
Joto de Jlrte 
TludaJieinaüictoHa 
embaron k Hazan 
I Se alquila un piso con cinco ha-* IMPOSICION DE UNA MEDALLA 
ilaciones, cuarto de baño comple-! MILITAR 
o y cuarto lavadero en la azotea. 
Cn almacén para establecimiento. 
Avenida Primo de Rivera. Casa 
eñor Bustamante. 
Ronda.—So ba celebrado el acto 
[de imponer la medalla il i tar al 
teniente coronel señor Aííi.arregui. 
En la Alamedn del Cajo ;orinó el 
*•* f batallón de Alba de Tnrmes. E l j . ^ -
El abogado don Romualdo Catalá fe de E; M. leyó el decreto de con-
parlicipa a sus clientes que ha tras- cesión y el capitán general pronun-
jlad.ado su bufete a la travesía Chin- ció una vibrante alocución que ter 
. guiti casas Asayaj, entrada por la ca minó con vivas al Rey. 
jl le frente al garage africano. Seguidamente desfilaron las fuer 
i - -- • zas. 
dad del muerto, se encontraron im 
Snn spbastil'in—El día 1 de agos- portantes pables que pusieron a 
la policía sobre la p ' í t a . 
En efecto, los agenten han efec-
tuado una serie de regisL-os con ex -
célente resultado. 
En el domicilio de ur.a de las 
personalidades del partido se han 
descubierto numerosa' mezas d.-í 
ametralladora. 
Por el contrario, los periódico-
derechistas insisten en arlvmar que 
él partido nacionalsta no tenía na-
da que ver en este ásimio. 
MADRUGABA 
A G E N T E S 
LA CORONACION DEL REY r..\\\-
LOS 
Bucarest—Según un diario la co 
ronación del Rey Carlos Se efec-
tuará el día -7 do septiembre en 
Alba Julia, con gran sencillez por 
expreso deseo del Monarca, 
Los invitados extranjeros serán 
muy pocos y entre los jefes de Es-
tado solo asistirá a la MfüfiOIlU 
el Rey do Yugoeslavíu. 
Gramófono* w disco» "La Voa 
BU Amo". Esta casa invita a su dis-
tinguida clientela a eeouobar loa 
últimos discos de "La Voz de mi 
Amo" en tangos argentinos por Bttí 
4hez Terrado. 11 alma de la copla; 
por el Fena (MJo) y Querrita y oim< 
por Vallejo, Angelillo, Marehent, 
Gepero y el Niño del Museo. 51 Unj 
guay per la orquesta Alady y «ord 
Cómprame un Polo" y Bepepe, 14 
Viejecita eompleta en i discos en 
\lbum y otro» muchos dlfioíi $4 
enumerar. 
Qrandea facilidsíSca di pa^n. A^on-* 
«la en Aleaaar, justo t i Gaaiuo 
i n t e r é s p ú b l i c o 
C O s í i A T X r C 'A EN T A N G E R 
25.000 FRANCOS EN EFECTIVO 
eo furaar. dhtinU a la del erterfor eoowfJCi 
Mii c?paulf.5 cnumeTaJRfl cén UCG «íiña! cápseis! late-
riermeote, sérán distribuidas entre los próximos envíes. 
F l poseedor de cada cápsula enumerada, puede pre-
sentarla a Íes señorea Coriat y Ccrapsñíe, o a cualquie-
ra de sos Sucursales « A^encits, y se le abonará 
25 francos, s:o más foriR?.itdadsa que la de ñrmar el 
recibo correspondiente. Laracbe, Mayo 1930. 
SubAgenu en JkKKhe: mii3CL<3lOL 33LdC. O a s t l o l 
GSMÉNTO PORHAND NACIONAL 
= G 0 L I A T = 
«t de mayores reeistencial, el tais barato 
» « • 
Delegado para Marruecos: P. A. DIAZ.—TANGER 
ti * * 
Agenté én Laracbe: ENRIQUE DIAZ. Marina 6 
J 'OtrO & S r ( X 7 r 7 m ADMITEN ESQUELAS DE DS-
' X a mujer cautiva" se reprisa FUNCION HASTA LAS DOS » E U 
liuy por nlíima vez en lu pantalla 
de esíe «alón. Es esta una película 
do verdadero iuteréa y d-e belleza 
cuyas admirables escenas suhyu»: 
gan al espectador más exigente. \ 
Dos celebridades de la pantalla 
interpretan esta hermosa peí ¡cu la, 
Dorolhy Mackail, la bollísima c i n - , 
genua de reconocida fama y el for-; 
midablp Milton Sills, dos nombres 
evocados de los más famosas pro-! 
ducciones de la marca de los gran-1 
des éxitos. \ 
Si quiere convencerse de la cate-í 
goría de esta película, pregunte al * 
que la haya visto, y tome la opi-! 
nión de los que le merezcan con-j â 
fianza y seguramente no faltará hoy 1 Depósllna en Ceuta. Tetuán, Tánger, Aro.ila y Laraohe.—De venta en los f KAIA» • m T ^ - » 
al Teatro España i M M L U Ü , . |Deru) y IB Tetuto, P I | ^ tf| 
I iHnolpalei estabjealmiento* | so X H I , autea ripidoi^ 
LOS SABADOS A LAS CINCO D 9 
! LA MAÑANA SALDRA DE TETUAH 
[ DIRECTO A MELTT1T.A UN AUTO-
MOVIL GRAN LUJO GHRISLBÍR, 
DE MELILLA A TETUAN SAL-
DRA LOS MARTES A LAS GINQQ 
DE L A MAÑANA. 
LLSGADA BN BL DIA 
PRECIO DSEL PASAJ1 0 x 5 
SETAS 
! L O E PASAJES fil APáaTAIttJf 
I CON BfiUM HORAS D I hjmm 
lPAei©N, 
i ' 1 Para iníorociea en L i r ú S i . g^é 
| DIARIO MAKROQUÍ 
" D I A O A H R O O U I " E N A L C A Z A R Q U 
De nuestro correspotisal-deleaacío Francisco R. 6alvíflo 
Sobre la Avenida Conde Jordanai 
W: 
De la Fiesta de la 
Raza No nos habíamos equivocado al para eii0 conviene proceder al 
decir que nuestra petición de que nombramiento de un comté o co-
una de nuestras principales calles misióij que con tiempo suficiente'ai fm ha de celebrarse este año la [ ig tenedor, 
ostentase el nombre de avenida del inicie la suscripción popular en for|tl.acjiCional y solemne fiesta de la 
conde de Jordana tenía que ser aco;ina de ^ todos Ios elementos p u e j j ^ ^ 
Bien quisiéramos contestar cate-
dido la acción particular no puede. N o t ¡ c ¡ e f o [ W Q ^ J Q ^ Q ^ | a N a t U f i l e Z a 
manifestarse sea nuestro organn-; 11 Wfc ,v • ,w , ^ w ^ ••'w.v*.—». ^ • WM^I W VIW IW» u v a » — 
mo municipal quien tome la pal i - j . 
bra v organice e] Certamen l i terario ' DESTINADO 
Se nos pregunta con isistencia, si y re*caj3e el concur30 de ua p r ^ - 1 procedente de Alcoy y en unión 
En efecto,'elementos de todas las 
clases sociales) de la población en 
el que fiuran las tres razas, qué 
forman esta ciudad han visto con 
verdadera complacencia la petición 
que sobre esto haciamos en nues-
tro número del viernes. 
Muchas de esas personas que se 
hallan de acuerdo que la prolon-
gación de Sidi A l i Bubaleg sea bau 
tizada feon eT nombre de avenida 
conde de Jordana ITan ofrecido ya 
su cooperación económica, en el 
sentido de contribuir a la suscrip-
ción popular para la adquisición de 
una artística placa o lápida que os 
tente este nombre. 
Ello demuestra la estima en que 
se le tiene en esta población al ex-
tíelentísixno señor Alto Comisario 
que no en pocas ocasiones ha de-
mostrado su aprecio e interés por 
esta ciudad . 
La obra colonizadora y de c iv i l i -
ración que con tanto acierto viene 
realizando en nuestra zona de pro-
tectorado el conde de Jordana ]« ha-
ce en justicia acreedor en cuanto en 
su honor se haga. 
Perfecto conocedor el ilustre con 
de de Jordana del problema marro-
quí supone siempre una halagadora 
esperanza para la nación protectora 
y protegida, la actuación de tan 
preclaro español. 
Por eso apenas insinuada la idea 
de que sea rotulada una de nues-
tras calles con el nombro de conde 
tte Jordana ha merecido tan uná-
nime acogida. | 
Creemos no equivocarnos al de-
cir que por parte de nuestro orga-
nismo municipal, í o ha de existir 
ninguna clase de inconveniente ya 
que este deseo mas que nuestro, 
se ha hecho de la población. 
Insistimos porque con ello cxp.r< 
Hamos el sentir genoral, que debe 
do ser la prolongación de Sidi Bu-
galeb la que ostente el nombre de 
avenida del Condo de Jordana y que 
la placa o lápida que lleve este 
nombre, sea costeada por suscrip-
ción popular. 
También seguimos creyendo que 
de llevarse a efecto lo que el vier-
es dijimos y que hoy t ppel iaios dobe 
de formar parte del programa de 
loe futuros festejos si como espe-
ramos han de celebrarse. 
Sea con motivo de los festejos, 
o bien con las brillantes fiestas que í 
preparan los Regulares de Larache, | 
el acto de descubrir la lápida que i 
ha de dar el nombre de conde de 
Jordana a una de nuestras avenidas 
debe de revestir la mayor solem-
nidad ya que a ello tiene perfecto 
e indiscutible derecho el nombre 
que haya de llevar esa calle, 
{ Hoy se estrenará en el Teatro de 
* la Naturaleza la grandiosa película 
titulada "Venganza", 
^de su distinguida esposa se encuen — 
Medios sobrados ha de tener ] \ tEa de nUevo entre nosotros nuestro • r ™ M 
Junta de Servicios Municipales P anti(,u0 y querido amigo el alférez 
ra la organización de este festival de infantería don Alberto Maestre Pañia ha accedido gustoso a la pe-
El ingeniero director de esa com-
gida favorablemente por la opinión; dan tomar una P^Meipación en-" 
^ . t t / i „ i cargar la artística placa que hava , 
1 de llevar este nombre y tenerlo de.Uról'icamente a esta Pre^nta ^ ^ literario que 'no debe en modo a l - que ha sido x-ecientemente destina- ^ que diversos elementos de es 
. , nuestra contestación fuera en sen- B„«»ir«{«i.« » „ o ^ , « ^ « « o o , , • • J „ T ? Q ^ r , H n ta población le tenían hecha para bidamente organizado para el mo-1 " 7 " ' j S"no suprimirse ni suspenderse. do al regimiento de San Fernando. 
mentó que hava de tener lugar ltÍd0 faVOrable 7 afirrnativ0- ¡ A los ilustres vocales de nuestro Nuestra bienVenida a los señores 
Ese comité que forzosamente ha! Por nuestl"a parte' hemos cum-, municipio y a su distinguido vice- de Maestre y nu.estra felicitación trabajos agrícola que está hacren-
de ser presidido por el ilsutre cón-!plid0 el deber de estarl0 b o r d a n ; presidente, nos dirigimos en la pro- por ^ miev0 destino 
sul interventor ha de estar ínte- ;do dosde hace al^mos meses y;senté ocasión para que continué so-
grado por"elementos narteulares de:.pedir' Cün la debida Premura' se bresaliendo nuestra ciudad en fies-| 
las colonias española, israelita y mu ^ procediera a] nombramiento de una ta tan culturaj, patriótica y aimJ 
sulmana. 
Claro que dicho comité o comi-
sión no puede designarse mientras 
no se sepa de manera cierta que Peran2a (lue no solamente se cele-
nuestro organismo municipal ha brará 'Ia fiesta de la Raza' sino que 
senté ocasión para que continué so-
ONOMASTICA 
Mañana lunes celebra su fiesta 
^ comisión oranízadora del Certamen pátjca c u ^ es |a de solemnizar la'onomástica nuestro distinguido ami 
' l i terario. [fiesta de la Raza, con un Certamen go el joven teniente de la Guardia 
No obstante ello concebimos la es 
acordado dar el nombre de conde de también tendría esta vez mayor im 
Jordana a una de nuestras aveni-<Portancia 7 solemnidad. 
| Hasta sonó casi como seguro el das. 
literario. 
La ve ocidad de 
los autos 
i Civi] jefe de esta linea don Buena 
ventura Cano Portal al que desea-
mos toda clase de felicidades. 
REGRESO 
De su viaje a Tánger y Tetuán 
Francamente no concebimos la regresó el presidente del Circulo 
despreocupación de algunos chau-
Es por eso precisamente por lo nombre de una alta personalidad 
que "esperamos que pronto celebre P^ra mantenedor del Certamen. 
sesión 1^ Junta de Servicios Muñí- Nuestra satisfacción fué grande , fers t.n su may0ria de Coches l i -
cipales y que entre los primeros porque en ello veíamos el interés gero^ de i r por dentro de la po, 
acuerdos a tratar figure el nombre del que^antenedor de este año fue ¿laci(Jn con la excesÍYa velocidad En la 9ubasta d6 oh™s de Fómen 
Mercantil don Federico Pulido. 
ADJUDICACION DE OBRAS 
ra una digna sucesión de las perso-
iniciadores nalídades que como mantenedor 
de esa avenida. 
¡No solamente c^mo 
de esta idea que ha tenido tan fa- han desfilado por esta plaza, 
vorable acogida si no porque mo-^ Sin Pod'er decir categóricamente 
raímente nos consideramos obliga-|si hemos de tener este año Certa-
dos, nos ofrecemos a nuestro o r - m e n literario que solemnice la glo-
ganísmo municipal, para que en el riosa fecha del 12 de octubre tene-
momentb de que nos dé la grata no- mos 110 a t a n t e que reconocer que 
tícia de que ello ha sido acordado, nada se hace que demuestre el qufc 
laborar para el nombramiento de hayamos de celebrarla 
dicha comisión. 
Servicio de eamíonetas para p«-
cajero.» SáUda de Alcázar para Te-
F T . Muires y Mexerah a las ochíl 
le !a mañana y a las dos de la tarde. 
Regreso Dará Alcázar de loa Indi-
; ídos sitios a la misma hora. 
Servicio de carga, entre la pobls-
1 .6n j la estación del ferrocarril. 
^Kcnte: GGuilíermo R«74»v 
OofpRoho tí« feiUetei Junto al (Mr* 
Aunque ya va resultando un po-
Ĵ̂ Ô ^MB̂ ICO larde, si acudimos con tiempo y 
nos hallamos dispuestos a trabajar, 
todavía puede hacerse algo si nos 
apresuramos a nombrar la comisión 
organizadora. 
El Certamen literario que se vio 
ne celebrando todos los años para 
conmemorar y solemnizar la glo-
riosa y patriótica fiesta de la Raza. 
JS algo que lo da prestigio y .̂v 
nombre a nuestra población y bajo 
ninún concepto debe de quedar su-
primida. 
Si esta vez como otras ha suce-
to, celebrada en Tetuán, el viernes 
día 11 le ha sido adjudicada a núes 
que algunos llevan. 
En honor a ja verdad tenemos que 
decir que la mayor parte de esos tro estimado amigo el reputado con g 
recorrer y estudiar los importantes 
do esa importante compañía. 
Para la referida excursión exis-
te basrante~entusiasmo y el día de 
salida de la misma lo anunciaremos 
oportunamente. 
PERDIDA 
De un pequeño crucifijo de plata 
y nácar. Se trata de un recuerdo de 
familia. Quien lo haya encontrado 
puede entregarlo en la delegación de 
este diario en donde se le recom-
pensará si así lo desea. 
JUNTA DE SERVICIOS MUNICIPA-
LES DE ALGAZARQUIVIR 
ANUNCIO 
autos, que por el centro de la po-
bación llevan esa exagerada velo-, 
cidad, proceden de la zona franco-, 
sa. 
Muchas veces nos hemos ocupa-; 
do de este asunto y a pesar de las 
severas ordenes dadas por las auto-
ridades, no se ha podido conseguir 
que la mayor parte de esta clase de 
tratista don José Seguí la construc-I Por el presente se pone en cono-
autos vayan por el interior de la 
ciudad con la velocidad que marca 
el reglamento. 
Urge que se tomen determinacio-
nes en esto sentido en evitación de 
posibea desgracias, como igualmen-
te procurar que las criaturas no an 
den por el centro de las calles. 
oión del edificio para escuela que'cimiento del público en general que 
ha de contituirse en la parte de Tanjel día 15 del actual a las doce ho-
guist. ; ras se efectuará la subasta del apro-
La subasta de las obras de la ca- ¡ vechamiento de basuras de esta c iu-
rretera desde Alcázar hasta el l i - dad por el procedmiento de puja a 
j mito de nuestra zona le ha sido ad- ¡a llana. 
i judicada según nuestras noticias a El pliego de condiciones se en-
¡un conocido contratista de obraa, cuentra en la Secretaría de esta Jun 
de Larache. ta a disposición del público donde 
Felicitamos a los referidos con- podrá ser examinado a las horas 
irntMns por la adjudicacón de esas hábiles de oficina, 
nhras. El Cónsul vicepresidente 
LUIS MARISCAL 
INGENIERO 
¿"."i1,1111 "'i1! I" LU l! 
JUNTA DE SERVICIOS MUNICIPA-
LES DE ALCAZARQUTVIR 
A N U N C I O 
A^omp^ñado de nuestro distin-
guido amigo don Eligió Salvador y 
para asuntos do su cometido t u v i -
mos el gusto de saludar en esta a l , ̂  ^ p f t W l W 
inteliente ingeniero de Caminos don ¿f lm mmmW* 
José F. Nuñez Fagoaga, de la i m -




se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
1IP0F0SFITDS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
• r 
Pedid JARABE SALUD para evitar imitaciones. 
Según tenemos entendido en uno 
de los primeros días de la entran-
Por el presente se pone en cono- , 
cimiento d>l público en general que I 
el día 15 del actual a las doce ho-
, , u * ,1 i „ te semana tendrá lugar la excur ras se efectuara la subasta de los ^ ^ 
derechos de sandías y melones de 
esta «tunta por ej procedimiento de 
puja a la llana. 
E l pliego de condiciones se en-
cuentra en ]a Secretaría de esta Jun 
ta a disposición del públipo donde 
podrá ser examinado a las horas 
hábiles de oficina. 
Alcazarquivir 10 de jul io de 1930. 
El Cónsul Vicepresidente 
Alcazarquivir 10 de jul io do 1930. 
LUIS MARISCAL 
A u t o m ó v i l e s F O R D 
bis feorstes, Sos cf»^ífc« ra*? ^w-
P l t z a s cite r e c a m b i o 
A*eoS« p*rí Ceda. Lancohe, AÍCÁZS! 
f AreHfcs JOSE SANCHEZ MARTIN. 
Larache: Través!» CfetafaM {Delegi* 
Üéa Hiiptoe 5a{xi|. 
A V I S O 
[En breva sera iras , 
iadada la confitería 
LA SULTANA, a su 
nuevo focal, plaza de 
Sidi Buhamed, junto al 
' "Cafe Alhambra" 
S E VENDE | 
Lecciones de piolín 
Se dan lecciones de vio l in por c! 
sión por elementos de esta plaza a¡Prof5sor Antooio Juviñá. 
las fincas do la importante compa-
ñía Agrícola del Lucus. 
Antigua calle del Consulado. Ga-
sas de don Juan Cano 
Cuadro de marcha y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de I929. 
ESTAClONIgS 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto , 
Ceuta . , . , 
Tetuáo . , , . 
TETUAN A CEUTA 
te tuán . 
Ceuta . . . . 





















Cjucea.—Eltretí M . & cruia m Castillejos $*& el d i H el M* 
34, en Rincón cen el Afc 31, y el C . 2 en Melalieu con el M. 33. 
Loa multares cem lista de embarque y formando Cuerpo, eo-
iopedrán viv ia* en ¡cs trenes 3i, 3a, 33 v 34. 
L a C a m p a n a 
CONFITERIA Y P A S T 1 L 1 R U 
